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Abstrack 
The work is aimed to study the vertical, longitudinal and lateral response of 
ride performance of Semar-T. The issues related to the design of vehicle model 
with passive suspension system are discussed. A complete-vehicle seven-degree-
of-freedom model is used to investigate the dynamics response by applying road 
disturbances in sinusoidal road input excitation. Frequency response of the heave, 
roll, pitch of the sprung mass and suspension deflection is obtained for the need of 
studying the effect of given variation of both suspension stiffness coefficient and 
suspension damping coefficient. Finally, the resulted responses in frequency 
domain are then evaluated using ISO-2631 criteria to evaluate the passenger 
comfortability. 
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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari respon vertikal, 
longitudinal dan lateral dari performa ride Semar-T. Masalah-masalah yang terkait 
dengan desain model kendaraan menggunakan sistem suspensi pasif akan dibahas 
dalam penelitian ini. Model penuh kendaraan tujuh derajat kebebasan (DOF) 
digunakan untuk meneliti respon dinamik dengan memberikan gangguan jalan 
yang berbentuk sinusoid. Respon domain frekuensi heave, roll, pitch dari massa 
sprung dan perpindahan suspensi diperoleh untuk mempelajari pengaruh dari 
variasi nilai konstanta pegas dan peredam. Respon domain frekuensi kemudian 
digunakan untuk evaluasi berdasarkan standar ISO-2631 guna mengevaluasi 
kenyamanan penumpang. 
 
Kata kunci: Semar-T, sistem suspensi pasif, kenyamanan, ISO-2631. 
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